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Abstrak : Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti Komunikasi Interpersonal Guru Besar 
dan Komitmen Guru di Sekolah Rendah Zon Maharani, Muar,Johor. Dua jenis Model 
Komunikasi Interpersonal dikaji hubungannya dengan Komitmen Guru. Seramai 217 orang guru 
dilibatkan dalam kajian ini bagi menjawab set soal selidik yang mengandungi 59 item yang 
mewakili dimensi yang dikaji. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Sciences (Version 16.0) bagi mendapatkan nilai frekuensi, 
peratusan, min, korelasi, Ujiant dan Anova bagi kajian. Dapatan menunjukkan bahawa semua 
dimensi yang dikaji berada pada tahap tinggi dengan nilai min bagi jenis Komunikasi 
Interpersonal iaitu Model Humanistik dan Model Pragmatik masingmasing mendapat nilai min 
3.814 dan 3.825. Model Humanistik Keterbukaan mencapai min terendah iaitu 3.745 manakala 
Model Pragmatik Daya Ekspresif mencapai min tertinggi iaitu 3.907. Bagi komitmen guru telah 
mencapai min yang tinggi iaitu 4.267. Korelasi antara model komunikasi interpersonal yang 
diamalkan oleh Guru Besar dan komitmen guru juga dikaji. Nilai korelasi adalah 0.598, 
bermaksud terdapat hubungan yang positif tetapi sederhana. Beberapa cadangan kajian lanjutan 
diberikan bagi tujuan penambahbaikan kajian. 
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Pendahuluan 
Sekolah merupakan satu institusi sosial yang menyediakan kemudahan penyampaian ilmu 
pengetahuan kepada pelajar. Guru Besar sebagai seorang pemimpin utama di peringkat sekolah 
berperanan penting dalam merancang dan melaksanakan segala misi dan visi Kementerian 
Pelajaran di peringkat akar umbi. Justeru, hubungan interpersonal dalam kepimpinan adalah 
sangat penting bagi sesuatu organisasi. Pemimpin berwibawa ialah pemimpin yang dapat 
berkomunikasi dengan orientasi bersikap keterbukaan, jujur, amanah, berkongsi matlamat dan 
komitmen dalam menjalankan tugas. Satu lagi faktor yang menentukan kejayaan atau kegagalan 
sesebuah organisasi adalah faktor tahap komitmen guru kepada sekolah. Isuisu seperti kepuasan 
kerja, ganjaran, konsep empowerment, latihan dalam pembangunan serta komunikasi 
interpersonal Guru Besar mempunyai hubungan yang signifikan dengan komitmen organisasi. 
 Ini menunjukkan bahawa kemampuan komunikasi interpersonal akan mempengaruhi 
konsep kendiri seseorang. Cara individu berinteraksi akan member persepsi tertentu kepada 
orang lain terhadap dirinya. Persepsi orang lain ini merupakan penilaian terhadap diri individu 
tersebut. Oleh itu, Guru Besar perlu memiliki ilmuilmu berkaitan komunikasi interpersonal bagi 
memudahkan mereka menguruskan guruguru dan kakitangan sekolah. 
 
Pernyataan Masalah 
Kemahiran berkomunikasi interpersonal Guru Besar akan mempengaruhi tahap pembangunan 
dan kelangsungan organisasi. Komunikasi interpersonal merupakan elemen penting dalam 
pengurusan organisasi sekolah yang dianggotai oleh pelbagai budaya. Kebolehan Guru Besar 
menyampaikan maklumat dengan jelas serta bebas daripada kekeliruan membangkitkan 
dorongan bekerja yang tinggi dalam kalangan guruguru, mengelak berlakunya konflik dan salah 
faham serta membangkitkan perasaan saling mempercayai antara satu sama lain. 
 Antara faktorfaktor yang menyebabkan ketidakberkesanan komunikasi ialah Guru Besar 
dan guruguru tiada kemahiran komunikasi. Maklumat yang disampaikan tidak jelas, prosedur 
kerja tidak sistematik, tiada kriteria untuk membuat keputusan, kurang penghargaan, tiada 
penilaian dalaman antara penyebab komunikasi interpersonal Guru Besar tidak berfungsi dengan 
sebaiknya. Selain daripada itu, kurang kemesraan, kurang keprihatinan antara Guru Besar dan 
guruguru menimbulkan masalah kurang komitmen dan ketidakpuasan kerja guru. Persoalannya 
ialah sejauh manakah Guru Besar telah menggunakan teknikteknik komunikasi interpersonal 
yang sesuai dan berkesan bagi mendapatkan komitmen guruguru di sekolah ? 
 Bulach, Winston & Diana (1998) mendapati kesilapan yang sering dilakukan oleh Guru 
Besar ialah mempunyai kemahiran hubungan manusia yang lemah dan mempunyai kemahiran 
komunikasi interpersonal yang rendah. Kemahiran komunikasi interpersonal seseorang 
pemimpin adalah penting kepada sesebuah organisasi. Ini adalah kerana komunikasi disifatkan 
sebagai satu proses yang dihadapi setiap hari oleh pemimpin. Melalui kemahiran komunikasi 
interpersonal ini akan dapat melahirkan insan yang berkualiti dalam organisasi. 
 Pengkaji ingin melihat perkaitan yang wujud di antara komunikasi interpersonal Guru 
Besar yang dikaji terhadap komitmen guru. Dapatan kajian akan dapat membantu Guru Besar 




Objektif umum kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti komitmen guru terhadap 
Komunikasi Interpersonal yang digunakan oleh Guru Besar semasa berkomunikasi di sekolah. 
Objektif khusus kajian ini adalah ; 
(i) Untuk mengenal pasti jenisjenis Komunikasi Interpersonal Guru Besar yang sering 
digunakan. 
(ii) Untuk mengenal pasti Komitmen Guru terhadap Komunikasi Interpersonal Guru 
Besar. 
(iii) Untuk mengenal pasti sama ada terdapat perhubungan yang signifikan antara 
jenisjenis Komunikasi Interpersonal Guru Besar berdasarkan jantina, bangsa, taraf 
pendidikan dan pengalaman bekerja responden. 
(iv) Untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara jenisjenis 
Komunikasi Interpersonal Guru Besar berdasarkan jantina, bangsa, taraf pendidikan 
dan pengalaman bekerja responden. 
 
Kepentingan Kajian 
Dapatan kajian ini dijangka meningkatkan lagi kebolehpercayaan peranan komunikasi 
interpersonal organisasi secara amnya dan komunikasi interpersonal Guru Besar secara 
khususnya dalam pencapaian matlamat strategi organisasi. Kajian berkaitan faktor hubungan 
manusia penting untuk mewujudkan iklim sekolah yang baik. Hubungan komunikasi 
interpersonal yang positif akan mewujudkan suasana kerja yang menyeronokkan dan menambah 
komitmen guru untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. 
Matlamat akhir untuk menjana sekolah ke arah sekolah cemerlang di segi jasmani, emosi, rohani 
dan intelek akan terlaksana. 
 Kajian ini juga bertujuan untuk membuka minda semua Guru Besar agar lebih memahami 
dan memberi perhatian terhadap komunikasi interpersonal yang berkesan semasa menjalankan 
tugas di sekolah. Kajian ini juga diharap dapat memberi menafaat kepada semua Guru Besar dan 
menyedarkan mereka bahawa komunikasi interpersonal yang baik dengan guru amat penting 
untuk mewujudkan iklim sekolah yang kondusif. Dalam konteks komitmen guru, apabila Guru 
Besar dapat berinteraksi dengan baik, maka lebih positif kesan terhadap kerja guru seperti 
kepuasan dan prestasi kerja. Kajian ini juga akan mengenal pasti hubungan faktorfaktor 
demografi dengan komitmen guru terhadap sekolah. Jika faktor kekananan guru dari segi umur 
atau tempoh perkhidmatan adalah peramal kepada komitmen guru, maka tindakan sewajarnya 
boleh dilakukan untuk memenuhi keperluan golongan ini dan meningkatkan lagi komitmen 
golongan yang lebih muda. 
 
Teori Tembusan Sosial 
Teori Tembusan Sosial (Social Penetration Theory) ini dikemukakan oleh Altman & Taylor 
(1973). Teori ini menyatakan dalam proses menjalin hubungan, komunikasi berubah daripada 
tahap cetek, tidak intim kepada tahap yang lebih mendalam dan peribadi dalam jangka masa 
tertentu. Dalam konteks ini proses komunikasi interpersonal adalah proses tembusan sosial yang 
bertujuan untuk berkongsi maklumat tentang diri dengan pasangan masingmasing. Menurut 
Altman dan Taylor, lebih banyak yang kita ketahui tentang pasangan kita maka lebih peribadi 
sifat komunikasi kita. 
 Proses pembentukan hubungan di antara dua individu dilihat oleh Altman dan Taylor 
sebagai proses menembusi lapisan bawang besar. Bawang mengandungi lapisan luar atau kulit 
nipis, diikuti dengan lapisanlapisan lain yang semakin ke dalam semakin kuat dan padat. 
Begitulah juga dengan lapisan personaliti diri kita. Proses mengetahui seseorang sebenarnya 
memerlukan kita menembusi kulit bawang supaya dapat masuk ke lapisan bawah kulit dan 
seterusnya ke bahagian tengah bawang. Kita hanya boleh mengetahui isi bawang selepas kita 
menembusinya. Malah kita boleh mengetahui diri orang lain kalau kita dapat berkomunikasi 
dengannya supaya proses pendedahan kendiri boleh berlaku seperti berikut;  
(i) Perkara luaran lebih kerap dan lebih awal diceritakan kepada teman baru. Perbualan 
adalah pada tahap tidak formal. 
(ii) Pendedahan kendiri ada respirokal (timbal balik) yang membolehkan perkongsian. 
(iii) Tembusan berlaku dengan cepat pada peringkat awal perkenalan tetapi menjadi 
lambat selepas sampai ke lapisan yang lebih tengah. Selalunya kita tidak suka 
bercerita tentang perkara yang lebih peribadi. Pertahanan dalaman dan norma 
masyarakat melarang kita daripada terlalu banyak bercerita tentang perkara peribadi 
dengan kenalan baru. Hubungan selalu bertahan di tahap lama sebelum berubah ke 
tahap intim, sehingga ada kalanya hubungan terhenti atau berakhir jika berlaku 
perpisahan ataupun ketegangan. 
(iv) Proses kebalikan tembusan (depenetration) adalah proses menarik diri dari satu 
lapisan ke satu lapisan sama seperti dilalui pada peringkat tembusan. 
 
Teori Pengurangan Ketidakpastian 
Teori Pengurangan Ketidakpastian (Uncertainty Reduction Theory) member tumpuan terhadap 
komunikasi manusia bagi mendapatkan pengetahuan disamping membentuk persefahaman satu 
sama lain. Semasa kita berkomunikasi sesama kita, sebenarnya kita mempunyai tujuan untuk 
mengetahui tentang individu itu – siapa dia, dari mana asalnya, kenapa dia berjumpa kita, apakah 
latar belakangnya dan apakah niatnya terhadap kita. Perkara seperti ini mempengaruhi kita untuk 
bertanya soalan, memberi jawapan ataupun berdiam diri bila kita berjumpa seseorang yang tidak 
kita kenali buat pertama kali. 
 Teori Pengurangan Ketidakpastian ini mengatakan apabila kita berjumpa seseorang yang 
kita tidak kenali sebelumnya, kita merasa tidak pasti seperti ketidakpastian perlakuan yang boleh 
diatasi dengan mengikut prosedur dan ketidakpastian kognitif yang kita tidak dapat atasi dengan 
mendapatkan maklumat. Teori ini mempunyai beberapa aksiom ( kenyataan yang diterima 
sebagai benar tanpa perlu diuji ) dan dikenali sebagai teori aksiomatrik yang menyatakan bahawa 
seseorang itu melalui tiga tahap dalam membentuk hubungan iaitu fasa pemulaan ( memberi 
maklumat biografi diri ), fasa peribadi (berkongsi nilai, kepercayaan, sikap dan maklumat 
peribadi) dan fasa exit (rancangan interaksi seterusnya). Terdapat lima aksiom bagi menerangkan 
hubungan antara individu iaitu;  
(i) kita perlu berkomunikasi 
(ii) manusia berkomunikasi secara digital ( komunikasi verbal) dan analogik 
( komunikasi bukan verbal ) 
(iii) komunikasi mengandungi isi dan hubungan (merujuk aspek hubungan dalam 
interaksi ) 
(iv) keadaan hubungan bergantung kepada bagaimana setiap pihak menandakan rangkaian 
komunikasi mereka 
(v) semua komunikasi adalah komplementari ( saling melengkapi) 
 
Etika Komunikasi 
Terdapat beberapa beberapa aspek utama yang mempertimbangkan etika iaitu komunikasi 
interpersonal, komunikasi dalam kumpulan, komunikasi dalam organisasi, komunikasi politik, 
kodkod etika, periklanan dan media penyampaian berita. Sifat umum yang dikemukakan ialah 
isuisu etika yang berlaku semulajadi dalam komunikasi. Kemahiran berkomunikasi adalah 
berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh itu ia mesti dipelajari. Untuk menjadi orang yang pandai 
berkomunikasi, kita berpegang pada etika atau adab apabila berkomunikasi. Dengan 
mengamalkan etika, kita dapat memelihara perhubungan kita. Menurut Abdullah Hassan dan 
Ainon Mohd (2000), ciriciri etika komunikasi ialah ; bersikap jujur, tidak menuduh, nilai 
bersama, gambaran tepat, berkata benar, selaras, tidak menyampuk dan bersikap positif . Antara 
kepentingan etika dalam komunikasi adalah seperti berikut; 
(i) mengelakkan konflik atau salah faham 
(ii) mengeratkan hubungan 
(iii) lebih memahami budaya lain 
(iv) sebagai panduan pelajaran 
(v) mengawal tingkah laku manusia 
(vi) memajukan atau melancarkan proses komunikasi 
(vii) memperkuatkan dan memperkukuhkan normanorma masyarakat 
(viii) sebagai kod kepada cara berkomunikasi 
 
Reka Bentuk Kajian 
Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk deskriptif. Penyelidikan deskriptif merupakan 
penyelidikan yang bermatlamat menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Kajian ini 
adalah bertujuan untuk melihat sejauh manakah Komitmen Guru terhadap Komunikasi 
Interpersonal Guru Besar. Data diperolehi dengan menggunakan soal selidik yang telah 
diedarkan kepada responden yang terpilih mewakili populasi iaitu guruguru di sembilan buah 



























Rajah 1 : Rangka Kerja Konseptual ( Conceptual Framework) 
 
 Merujuk Rajah 1 Model Kajian dibentuk sebagai Rangka Kerja Konseptual (Conceptual 
Framework) yang menjadi kerangka utama kajian ini. Ia menggambarkan secara ringkas 
prosesproses yang terlibat dalam mencetuskan idea terhadap kajian ini. Teori Tembusan Sosial, 
Teori Pengurangan Ketidakpastian, Proses Komunikasi, Model Komunikasi Humanistik dan 
Pragmatik, Model Komitmen Organisasi telah diguna pakai dan diadaptasikan oleh penyelidik 
bagi membentuk Model Kajian Hubungan Komunikasi Interpersonal Guru Besar dengan 
Komitmen guruguru di sekolah. 
 Penyelidik berpendapat bahawa ada kaitan antara jenis Komunikasi Interpersonal yang 
diamalkan oleh Guru Besar dengan Komitmen Guru di sekolah. Impak postif adalah sama ada 
sekolah akan menghadapi masalah keterlibatan guru dalam setiap program sekolah dan boleh 
merendahkan prestasi kerja guru atau sebaliknya. Oleh sebab kajian berkisar kepada 
perhubungan sebab akibat, terdapat dua pemboleh ubah utama iaitu pemboleh ubah bebas dan 
pemboleh ubah bersandar yang perlu dikaji. Rasionalnya, pemboleh ubah bebas menyebabkan 
pemboleh ubah bersandar wujud. Pemboleh ubah adalah perkara yang diletakkan nilai untuk 
tujuan analisis dan kajian. Dalam kajian ini, “ Komunikasi Interpersonal” bebas dari ukuran. 
Kedua, pemboleh ubah bergantung ( bersandar), skornya bergantung kepada pemboleh ubah 
Komunikasi Interpersonal Guru Besar 

















(Pembole ubah bersandar) 
bebas iaitu “Komitmen Guru. Dalam kajian ini, hipotesis asas adalah jenis Komunikasi 
Interpersonal Guru Besar boleh menyumbang kepada Komitmen Guru di sekolah. Dengan itu, 
pemboleh ubah bebas adalah Komunikasi Interpersonal Guru Besar dan pemboleh ubah 
bersandar adalah Komitmen Guru. 
 
Sampel Kajian 
Penyelidik akan menggunakan populasi guru di Zon Maharani. Populasi merupakan cerapan ke 
atas sekumpulan individu atau objektif yang mempunyai sekurangkurangnya satu ciri atau sifat 
yang sama di antara individu dengan individu lain (Mohd Najib,1999). Di dalam kajian ini, 
kaedah persampelan berkelompok digunakan bagi tujuan memilih sampel yang diperlukan di 
dalam kajian. Tahap kesukaran dalam membuat persampelan berkelompok atau individu adalah 
sama ataupun lebih senang. Kaedah ini masih mengekalkan prinsip rawak dan membenarkan 
reka bentuk kajian yang dicakupi oleh skop penyelidik individu. Kaedah ini berguna apabila 
populasi tertabur dalam kawasan yang luas. 
 Faedah penggunaan persampelan berkelompok lebih mirip kepada penjimatan kos dan 
masa pengendalian kaji selidik. Ketepatan maklumat yang didapati melalui teknik ini adalah 
lebih kurang sama dengan kaedah persampelan tanpa had bagi saiz yang sama. Kelemahan 
persampelan ini adalah melibatkan bukan satu sampel tetapi dua atau lebih dengan kemungkinan 
berlaku kesilapan pensampelan dalam setiap sampel.  
 Berdasarkan data yang diperolehi daripada Pengerusi Zon Maharani, populasi seluruh 
guru di Sekolah Kebangsaan di Zon Maharani pada tahun 2008 adalah 500 orang. Menurut 
Jadual Krejcie dan Morgan (1970) , apabila populasi 500 maka saiz sampel minimum yang 
diperlukan adalah 217.  
 Sampel dipilih secara rawak kelompok iaitu daripada 20 buah sekolah dibuat undian 
untuk mendapatkan 9 buah sekolah yang mempunyai guru berjumlah 217 orang. Rasional 
pemilihan sampel ini adalah kerana setiap hari guruguru akan berhadapan dengan Guru Besar. 
Jika Komunikasi Interpersonal Guru Besar kurang baik, akan menjejaskan komitmen guru 
semasa di sekolah. Oleh itu sampel ini dipilih bagi melihat komitmen guru dan jenis Komunikasi 
Interpersonal yang selalu digunakan oleh Guru Besar semasa mengurus sekolah. 
 
Instrumen Kajian 
Kajian ini menggunakan Borang Soal Selidik sebagai instrumen kajian. Borang Soal Selidik 
yang dibangunkan ini mengandungi 3 bahagian. Borang soal selidik adalah instrumen 
pengumpulan data berbentuk self report , iaitu setiap responden perlu mengisi jawapan. 
Penyelidik ingin mengukur perbezaan ciriciri yang pelbagai dengan menggunakan borang soal 
selidik. Kandungan dan penyusunannya adalah bergantung kepada keperluan objektif penyelidik. 
Taburan Itemitem Soal Selidik 
Bahagianbahagian dalam taburan item soal selidik tersebut terdiri daripada Bahagian A, 
bahagian B dan Bahagian C yang ditunjukkan dalam Jadual 2. 
(i) Bahagian A mengandungi 7 soalan berkaitan demografi seperti jantina, bangsa, umur, tahap 
pendidikan teringgi, pengalaman bekerja, lama bekerja bersama Guru Besar dan jantina Guru 
Besar. 
(ii) Bahagian B pula mengandungi 40 soalan berkaitan jenis komunikasi interpersonal. Soalan 
dirangka berdasarkan jenisjenis komunikasi interpersonal Model Humanistik dan Model 
Pragmatik. Setiap Model mempunyai 5 dimensi dan setiap dimensi dibentuk 4 item yang 
berkaitan. Skala Likert digunakan daripada 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). 
 (iii) Bahagian C mengandungi 12 soalan berkaitan komitmen guru terhadap jenis komunikasi 
Guru Besar. Skala Likert digunakan daripada 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). 
 
Jadual 2 : Taburan Item Soal Selidik 
 
 
Taburan Responden Mengikut Sekolah 
Rajah 2 di bawah menunjukkan taburan responden mengikut sekolah.Bilangan responden dalam 
kajian ini ialah seramai dua ratus tujuh belas (217) orang. Responden yang diambil secara rawak 
terdiri daripada guruguru lelaki dan perempuan daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Maharani 
seramai 48 orang (22.1%), Sekolah Kebangsaan Parit Keroma seramai 15 orang (6.9%) , Sekolah 
Kebangsaan Parit Keroma Darat seramai 14 orang (6.5%), Sekolah Kebangsaan Parit Raja 
seramai 20 orang (9.2 %), Sekolah Kebangsaan Parit Bakar Darat seramai 19 orang ( 8.8 %), 
Sekolah Kebangsaan Seri Jong seramai 16 orang (7.4 %), Sekolah Kebangsaan Seri Bukit Batu 
seramai 15 orang ( 6.9%), Sekolah Kebangsaan Sungai Abong seramai 46 orang (21.2 %) dan 
Sekolah Kebangsaan St. Andrews seramai 24 orang (11.1%). Ini menunjukkan bahawa Sekolah 
Kebangsaan Bandar Maharani merupakan responden yang paling ramai iaitu 48 orang ( 22.1%) 
manakala Sekolah Kebangsaan Parit Keroma Darat merupakan responden yang paling sedikit 
iaitu 14 orang ( 6.5%). 
 
Rajah 2 Taburan responden mengikut sekolah 
 
AspekAspek Komitmen Guru 
Persoalan kajian kedua menyatakan bahawa “Apakah komitmen guru terhadap jenis Komunikasi 
Interpersonal Guru Besar?. Analisa data dilakukan untuk mengenal pasti peraturan kekerapan 
dan nilai bagi itemitem yang terlibat dalam dimensi ini. Jadual 3 menunjukkan taburan 
kekerapan dan peratusan berkaitan aspek Komitmen Guru. Jumlah min keseluruhan item 
digunakan untuk menjawab persoalan kajian yang kedua. 
 Dapatan kajian menunjukkan bahawa purata keseluruhan min bagi aspek Komitmen Guru 
ialah 4.26. Min tertinggi ialah pada item 12 iaitu 4.42. Dalam item 12, di dapati seramai 198 
orang (91.2%) responden setuju bahawa mereka bertugas dengan ikhlas dan rela. Seramai 18 
orang (8.3%) mengatakan tidak pasti dan 1 orang (0.5%) tidak setuju. Diikuti oleh item 4 yang 
mengatakan bahawa usaha saya selama ini bukan untuk saya sahaja tetapi untuk sekolah juga 
mendapati seramai 203 orang (93.5%) responden bersetuju dengan pernyataan tersebut manakala 
14 orang ( 6.5%) mengatakan tidak pasti. 
 Dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti guruguru di Zon Maharani dapat menerima 
kenyataan bahawa mereka menjalankan tugas dengan ikhlas dan rela dan dapat memberikan 
komitmen padu untuk sekolah. 
 






 Berdasarkan item 7, dapatan menunjukkan min berada pada tahap penilaian yang 
terendah iaitu 4.18. Hasil kajian item 7, di dapati seramai 195 orang (89.8%) responden setuju 
bahawa mereka tidak akan mencadangkan kepada rakanrakan supaya bertukar ke sekolah lain 
tetapi terdapat seramai 21 orang (9.7%) yang mengatakan tidak pasti manakala seramai 1 orang 
(0.5%) mengatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
 Ini menunjukkan bahawa komitmen guru terhadap sekolah adalah tinggi sehingga mereka 
tidak sanggup memberitahu rakanrakan untuk berpindah ke sekolah lain. Mereka sebenarnya 
dapat menerima tanggungjawab yang diberikan oleh Guru Besar untuk menyelesaikan tugasan 
sekolah sekiranya Guru Besar dapat berko munikasi interpersonal dengan baik dan memberikan 
arahanarahan secara diplomasi. 
 
Perbincangan 
Komitmen guru amat penting untuk memastikan organisasi sekolah mencapai visi dan misinya. 
Guru yang komited menjalankan tugas di sekolah merupakan guruguru yang telah menghayati 
erti pengorbanan demi kecemerlangan pelajarnya. Berdasarkan Jadual 3, dapatan kajian 
menunjukkan saya bertugas dengan ikhlas dan rela (item 12), usaha saya selama ini bukan untuk 
saya sahaja tetapi untuk sekolah juga (item 4), saya berasa diri saya sebahagian dari sekolah ini 
(item 1), saya berasa bangga untuk memberitahu orang lain di mana saya bertugas (item 2), 
walaupun ditawarkan gaji yang lebih tinggi, saya tidak akan terfikir untuk bertukar kerja (item 6) 
dan saya tidak berasa membazirkan tenaga dan masa untuk membantu menyiapkan urusan 
sekolah (item 11) adalah berada pada tahap tertinggi serta mendapat peratusan yang baik. 
 Ini selaras dengan kajian yang dijalankan oleh Morton (1990), mengakui bahawa stail 
komunikasi kepemimpinan pihak pentadbir mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
kepuasan para pekerjanya. Ini bermakna seseorang pemimpin yang ingin meningkatkan 
produktiviti organisasinya, maka mereka perlu terlebih dahulu mempertingkatkan hubungan 
komunikasi mereka dengan pegawai bawahan. Tingkah laku tersebut akan meningkatkan pula 
kepuasan dan komitmen pegawai bawahan tersebut dan seterusnya meningkatkan prestasi para 
pekerja dalam membantu keberkesanan dan produktiviti organisasi. 
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